





































　手術方法はOkamotoら７）による integrated myocardial 
protection法を一部改良して行った。軽度低体温（33～
34度）にて大動脈遮断後，cold blood cardioplegia（温













Early outcomes after on-pump coronary bypass surgery 
with retrograde continuous cold blood cardioplegia
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注入量６００ml 注入量４００ml 注入量１５０ml 注入量１５０ml
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